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摘要 
在国家信息化建设方面的不断发展的大背景下，各种信息化的工具及平台
在各机关单位的应用程度也在不断的提高。随着绩效考核理论在我国的引入和
学习，与我国实际情况的结合也越来越成熟，走在前面的大型企业甚至已然完
成了通过电子化手段实现内部的绩效考核工作。为适应形势的发展和变化，党
中央和国务院也将推进政府绩效管理并利用信息化的手段来实现作为政府工作
改革的重要举措。因为，如果按照纸质模式建立并实施绩效考核管理工作，因
投入的人力物力精力成本与收到的效果相比太大，该模式缺乏沟通和反馈，考
核结果难以分析、统计，考核流程无法控制、监控，没有计划性和严谨性。而
借助信息化手段开发出一套完整的计算机软件来考核完全可以避免上面所提到
的问题。 
本项目所设计实现的某省国家税务局绩效管理系统主要目的是建立一个综
合性平台，通过这个平台绩效管理实施者可以对所有与绩效管理任务相关的指
标进行管理，如绩效考核指标管理、绩效考核对象管理、绩效考核模型管理。
为更好的设计并实现此系统，项目之初，项目组组织了对当前国际上较为流行
并被广泛采用的绩效管理理论进行了学习，了解了基本思路和原理，从而提前
对关乎项目成败的关键点进行识别，并始终作为评判项目各种设计合理性的重
要依据。 
在全面考虑系统各种非功能性需求的基础之上，本项目对业内的各种技术
进行比对和筛选，采用了 DIV+CSS 来作用户使用端，并且为了用户使用过程中
的友好的交互性加入了开源的 JQuery 开发包，后台程序使用了 JAVA 语言，开
发平台使用的了 Eclipse，开发程序的运行环境使用了 Apache Tomcat 
6.0+JDK1.6+Oracle 数据库。 
 
关键词：信息化；绩效考核；指标 
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Abstract 
With the developing of state informationlization construction, followed by the 
deepening application of information technology in governmental departments, the 
Party Centric Committee and the State Council have been advancing the 
performance assessment, which based on information technology. Compared with 
the old paper-based pattern, which has inherent shortcomings: lacking of interaction 
and feedback, difficult to carry out statistics and analysis on the outcome, unable to 
control and monitor the procedure, without plan and rigor, and so on, the new 
computer-based pattern can prevent all the problems mentioned above. 
The goal of the Performance Assessment Management System is to set up an 
overall platform, through which you can operate all the tasks needed for performance 
management:indicator management, object-assessed management, assessing models 
management and so on. But above all, the thesis will illustrate several managing 
models, and it is necessary to introduce the theory, main functions and crucial 
technology of the system. 
Several technologies have been used to implement the system: the 
programming language is Java, using Eclipse as developing platform whose core is 
JDK 1.6; the way to design user interface is DIV+CSS, while the anterior program 
for user-computer interaction is coded with JavaScript of JQuery which is open 
source; the AJAX technology is used for data exchanging between server; the 
application server is Apache Tomcat 6.0 and database is Oracle. 
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第一章绪论 
1.1研究背景与研究意义 
1.1.1 研究背景 
经济基础与上层建筑之间相互促进与制约关系是马克思主义经济与政治学
的一条重要原理，在我国经济高速发展的大背景之下，发展方式由粗放型向集
约型不断转变，推动着政府从机构设置到工作方式也由粗往细变化，然而由于
机关组织特点、工资制度、人事制度等多方面的原因使得各职能部门内部的工
作管理滞后于这一变化趋势，人浮于事、推诿扯皮等工作作风问题成为中央作
风改革的一个主要方面。税务工作方面，由于征管工作的不断改革以及稽查工
作力度的不断加大，国家税收收入一直以远大于 GDP 的速度在增加，社会舆论
中质疑这种发展速度是否科学合理的声音不绝于耳。 
在税务机关内部，对税收数据进行综合分析评估工作已经常态化，而在分
析会上不仅是考量过往征收任务完成是否按计划进行，也对收入结构是否与当
地经济结构相吻合作全面评判，这些措施本质上是对税务工作做高层面、大视
野的绩效考核。于是问题便产生了，组织税收收入肯定只是征管和稽查等少数
业务部门的责任，需要政工和信息部门的强力支撑，所有部门所开展的工作是
否都是围绕机关战略进行，各部门工作的衔接配合是否高效顺畅，在目前的税
务机关内部是没有系统化的解决思路的，自然也没有信息管理系统来执行这种
管理需要，而是由领导班子通过局长会议等形式组织。 
1.1.2 研究意义 
税收工作两大职能：组织收入与经济调节，我国经济规模的不断扩大，使
得对组织的收入不再只是片面强调数字，而是开始注重数字背后的各类经济指
标是否健康、科学、可持续，在经济调节方面，除了追求宏观效果外，还要注
意微观影响力。也就是说税收工作的转型是紧紧地伴随经济的转型而来的，要
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实现这种转型，绩效管理是必要手段，因为只有通过绩效管理来细化机关管理
工作，才能使得建设公共服务型和管理现代化税务成为可能。经历两期和正在
进行的三期金税工程后，税收信息化已具备较高水平，相形绩效管理信息化仍
然停留在较低的层面，本项目就是要在建立一个电子平台，实现绩效管理理论
在国税机关的落地。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1 国内发展现状 
在坊间，人们在谈论绩效考核这一话题的时候，关注的重点往往是实施单
位如何设立其奖惩体系，说得更明了一点，就是达到了绩效要求以后能得到多
少物质上的收益，这一现象比较直观地反映了绩效管理在我国的发展现状，即
人们简单的把绩效管理看成销售工作中的业绩管理。理论发展方面，国内已经
有为数众多的学者致力于此方面的研究，绩效管理也是各大高校管理学相关专
来的一门重要课程或研究方向，就发展阶段而言，处于引入、消化、吸收国外
理论的阶段，将这方面的理论成体系地用于社会经济活动的管理只有在少数大
型企业中能见到。由于缺乏大量实践效果的反馈，因此，对理论的理解不够透
彻，自然鲜见有创新成果问世，而距离将绩效管理与我国文化与实际相结合的
阶段依然较远[1]。 
在实践方面，前述在我国只为数不多的大型企业将绩效管理应用于企业管
理，而这些管理办法的来源有两个方面：一是通过国办的管理咨询工作引入和
建立，二是奉行拿来主义，通过引入具有国外大型企业管理工作经验的人才，
在本企业内部直接建立起相同的绩效管理体系。这两种方式在理论上实际都是
对国外理论的照搬，于是问题就出来了，由于没有和中国文化以及企业一直奉
行的企业文化和管理惯例相融合，无论是管理层还是底层员工，都感觉这买来
的洋鞋不合脚。 
相对企业而言，政府部门对于绩效管理的需要比企业更为迫切，因为企业
在人事制度和薪酬体系上更加灵活，使用经济杠杆来实行员工管理见效更快，
手法也娴熟。而政府部门作为国家权力机关，过分使用经济手段来刺激工作员
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人的工作积极性，会大面积出现乱作为和贪污腐败的现象，会给政府形象带来
极大负面影响。因此从上世纪末期开始，国家就禁止国家机关参与社会经营的
行为，与此同时，启动了在政府部门引入绩效管理的工作。 
虽然，绩效管理在国内发展状况不容乐观，但必须认识到，绩效管理作为
上层建筑的发展阶段需要有其相对应的经济基础，国外能走在前面，也赖于其
经济发展水平在过去很长一断时间领先，而我国自改革开放以来，经济一直持
续快速发展，发展水平已经接近或赶超西方发展国家，在绩效管理方面，无论
是理论还是实践也会随之发展起来，并建立起符合我国国情的体系和机制。 
1.2.2 国外发展现状 
当前，有个两理论体系统在全球范围内最为流行并被大面积应用，一个是
最先被提出并发展的关键业绩指标法(Key Performance Indicator,KPI)，二个是上
世纪末被提出的平衡计分卡(BalanceScorecard,BSC)。关键绩效指标法，核心思
想与结构化程序设计一样，就是逐步分解，通过分解将组织的战略级目标转化
成一套可操作可实现的战术级目标，通过失现战术目标达到战略目的。关键业
绩指标法的中心思想，也可以说是在绩效管理理论发展过程中的最突出的成果，
便是强调组织要站在战略高度来实现绩效管理。所谓“关键”就是指组织在某一
特定发展阶段必须解决主要问题。平衡计分卡(The Balance Scorecard，BSC)法，
也叫做综合计分卡，简单说来，类似于人体的健康体检表，人体要达到一个良
好的健康状况，应该有良好的饮食、作休习惯，有舒适的工作和生活环境，还
需加强体育锻炼等，而一个组织，要实现组织的战略目标，就应该具有良好的
运行状况，如人员结构、财务状况等，而评判的方法也是设立各种运行状态指
效，指标化目标体系，并定期对这些指标进行检查，发现异常，立即采取措施
纠正，与 KPI 相比，BSC 是站在更为全局的角度来实施绩效管理，更体现组织
的总体思路，各方面也可以通过各项指标了解组织发展状况，并改进自身工作，
起到一个沟通交流平台的作用。以 BSC 理论作指导建立起来的管理体系有四个
维度，一是任务组织最基本的状态指标，也就是财务状况；二是关系企业收入
来源的客户源资；三是关系工作效率的内部事务流程是否合理；四是体现到每
个一内部人员自身知识体系的更新和提升。可以说综合计分卡可操作性很强，
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另外，通过对四个维度深层的内在相互关系表达了其核心思想：通过学习与成
长来实现可持续发展，这也是不断提升企业内部战略管理水平路径，在此基础
之上为服务对象创造理高价值，实现双赢 [3]。 
经济发展水平的原因，西方在绩效管理方面的研究起步，已经具备了完善
的成体系的理论，在实践的探索和经验积累上也领先国内。值得一提的是，不
同的地区文化也造成了在理论和实践上的也大差异。比如：员工个体的行为与
资质评估管理是欧美的企业一个重要方面。资质评估是新世纪以后兴起的评估
方式，可以用于指导执行企业的人力资源配置，它的更加广泛的应用在于绩效
考核。这是该地区在文化上强调以人为本，以此为依据，可以从以下六个方面
进行考核：一是员工作在执行具体的本职工作任务是否具备良好的娴熟度；二
是在与其他人员协作以及向上级请示汇报工作时是否能言简意赅；三是在处理
辅助性工作时是否能熟练完成；四是执行各种工作任务时是否能自觉遵守工作
纪律；五是其对待工作的在态度是具有全局意识并发挥主观能动性；六是在发
现其他同事或下属在完工作面临困难时是否主动予以必要的帮助。基于以人为
本的文化核心，从社会和组织的个体的角度来看待个人，组织的实施的绩效管
理也必然以个体为中心进行，通过强调个人绩效的实现来达成组目标的实现，
为员工规划良好的职业发展前景。于是，便催生出了“教练”这一概念。 
另一方面，由于操作不当，绩效考核也造成了组织内部各部分员工之间的
紧张关系，出于这一担心，在绩效考核的操作方式以及对于绩效考核结果重要
性认识和用上仍然有很大的分歧与观点。有学者的观点认为应该将绩效考核的
结果与员工经济利益脱钩，应该将绩效考核视为一种手段，通过以教练的方式
去促进员工能力与素养的提高，而不应为得到绩效考核结果而考核[4]。 
1.3论文研究内容 
本文采用了软件工程里面的面向对象的方法，通过 UML 语言来对国税局
绩效管理系统进行需求分析和系统设计，采用了 Spring-MVC 的框架来进行代
码设计，从而实现了能够使用的国税局绩效管理系统，该系统主要研究内容如
下： 
1、对本文中采用的相关应用技术进行了简单描述，描述了 UML 语言的基
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本概念，介绍了 J2EE 的基本框架和四种容器，对采用的 oracle 数据进行了概念
描述，同时对 Ajax 技术进行了说明。 
2、本论文对国税局绩效管理系统进行建模分析。国税局绩效管理系统主要
包括用户权限管理、指标管理、考核结果分析三个子系统，使用用例模型来描
述系统中各类用户的行为，使用类图来介绍系统的静态的结构模型，使用时序
图和活动图来创建本系统的动态关系模型，并进行数据设计及实现模型。 
3、本论文对的国税局绩效管理系统具体实现研究。系统采用了 DIV+CSS
来作用户使用端，并且为了用户使用过程中的友好的交互性加入了开源的
JQuery 开发包，后台程序使用了 JAVA 语言，开发平台使用的了 Eclipse，开发
程序的运行环境使用了 Apache Tomcat 6.0+JDK1.6+Oracle 数据库。 
1.4论文组织结构 
本文共分六章，各章概述如下： 
讲述了研究本项目背景和意义，以及国税局绩效考核在国内和国外的发展
情况，最后描述了论文总体结构。 
本文在第二章中介绍了绩效管理的基本概念，同时介绍了 J2EE 技术、UML
语言、MVC 模式和 AJAX 技术。 
本文在第三章中详细的对国税绩效考核管理系统的需要进行了分析，包括
可行性分析、功能性需求分析、非功能性需求分析。 
本文在第四章中论述基于 J2EE 的国税绩效考核系统的设计原则、系统框架
和模块设计。 
本文在第五章中论述了系统的具体实现和对各各功能模块的测试。 
本文在第六章中给论文做出了总结和对未来的展望。 厦
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